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Organisme porteur de l’opération : Archéopole
1 Un  diagnostic  (de  J. George)  ayant  porté  sur  les  100 ha  concernés  par  le  projet
d’agrandissement de la plateforme Delta 3 a mis en évidence plusieurs concentrations
d’occupation qui ont conduit à plusieurs prescriptions.
2 Le  lot 1  est  caractérisé  par  la  présence  de  plusieurs  bâtiments  sur  fondations  en
moellons calcaire, de très nombreux fossés et par une grande quantité de structures
associées.
3 Ce  lot  couvre  11 ha  traversés  par  une  route  encore  utilisée  en  2015  et  qui  sera
démontée en 2016.
4 La  première  partie,  fouillée  en  2015,  représente  un  peu  plus  de  la  moitié  avec
approximativement  6 ha.  La  seconde  partie,  en  cours  de  fouille  à  l’heure  actuelle
(première moitié 2016), concerne les 5 ha restants.
5 L’emprise de la première partie est subdivisée en deux zones séparées par une bande
non prescrite.
6 La zone orientale vient border la voie ferrée et a livré de très nombreux fossés et enclos
enchevêtrés.  Ces  fossés  sont  accompagnés  par  quelques  concentrations  de  trous  de
poteaux, par plusieurs mares et par quelques puits.
7 La zone occidentale est celle où se trouvent les bâtiments en dur, au nombre de trois.
Seules  les  fondations  sont  conservées,  avec  une  profondeur  qui  varie  de  quelques
centimètres à 60 cm. Les bâtiments s’organisent en deux rangées dont les orientations
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divergent. Au centre de ces deux rangées se trouve une dépression naturelle dont les
abords présentent des aménagements d’origine anthropique.
8 Plusieurs phases, confirmées par les nombreux réseaux fossoyés, se succèdent sur le
site.
9 Le  mobilier  est  remarquablement  peu  abondant  malgré  la  fouille  intégrale  des
ensembles (une poignée de caisses, tous matériaux confondus).
10 La  fouille  de  2016  ajoute  trois  bâtiments  en  dur  à  ceux  déjà  investigués  l’année
précédente.  Ces  bâtiments  se  trouvent  dans  l’alignement  des  autres  et  viennent
poursuivre les deux axes.
 
Fig. 1 – Vue d’un bâtiment sur fondation calcaire
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Fig. 2 – Vue d’un bâtiment sur fondation calcaire
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Fig. 3 – Plan de la partie fouillée en 2015
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